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GINEKOLO[KA ONKOLOGIJA
A. ]oru{i}, D. Babi}, M. [amija, H. [obat
U izdanju izdava~ke ku}e Medicinska naklada iz Za-
greba, iza{la je knjiga, koju su uredili doc. Ante ]oru{i},
prof. Damir Babi}, prof. Mirko [amija i dr. Hrvoje [obat.
Knjigu su na hrvatskome jeziku napisali 40 autora, na
425 stranica velikoga A4 formata, sadr‘i 114 tablica, 4
grafikona i 103 slike. Knjiga je podijeljena na 7 poglavlja
i 43 potpoglavlja. Poglavlja su: Op}i dio, Rak stidnice,
Rak rodnice, Rak vrata maternice, Rak trupa maternice,
Rak jajnika i jajovoda i na kraju poglavlja Dodaci.
U Uvodnom poglavlju Marija Strnad i Ariana Znaor
prikazuju pojavnost i smrtnost od raka vrata maternice,
trupa maternice i jajnika, od 1968. do 2000. godine. Za-
brinjava da se zadnje dvije godine opet pove}ava pojav-
nost raka vrata maternice, od 1995. godine stagnira pojav-
nost ca in situ vrata maternice i raka trupa maternice.
Suprotno tome u stalnom je daljnjem porastu rak jajnika,
sve do stope 24,6/100.000 tisu}a, kad rak jajnika postaje
naju~estaliji oblik raka ‘enskih spolnih organa. Z. Ebling
i M. [amija su precizno izra~unali potrebno ljudstvo i
godi{nje tro{kove citolo{kog probira raka vrata materni-
ce. Vesna Mahovli} i sur. su podrobno, na 28 stranica i
na 19 mikrofotografija prikazali ve} standardne mogu}-
nosti citodijagnostike svih sijela genitalnog raka ‘ena.
A. Kurjak i Sanja Kupe{i} su na 16 stranica prikazali ul-
trazvu~nu dijagnostiku, pridav{i najvi{e pozornosti raku
jajnika, s mogu}no{}u suvremene doplerske i obojene
doplerske dijagnostike. Ranka [tern-Padovan i Vinka Bar-
bari}-Babi} su, koriste}i 33 slikovna prikaza, dali mogu}-
nost radiolo{ke dijagnostike tumora jajnika, korpusa i
cerviksa uterusa, s posebnim naglaskom na mogu}nosti
kompjutorizirane tomografije i magnetske rezonancije.
Sva daljnja poglavlja sadr‘e obi~no {est potpoglavlja:
patolo{ka anatomija, preinvazivne promjene, klini~ka slika
i dijagnostika, kirur{ko lije~enje, radioterapija, kemote-
rapija. U poglavlju Rak stidnice A. ]oru{i} je na 19 crte-
‘a i fotografija prikazao radikalnu vulvektomiju s ingvi-
nofemoralnom limfadenektomijom.
U poglavlju Rak rodnice i Rak vrata maternice N. Lju-
bojevi} i Silva Babi} prikazali su va‘nost kolposkopije i
usvojeni postupnik. U Kirur{kom lije~enju A. ]oru{i}
se priklanja suvremenoj podjeli operacijske radikalnosti
po Rutledgu, s obzirom na posvuda prihva}eno FIGO
stupnjevanje karcinoma cerviksa. Spominje trahelekto-
miju za mikroinvazivni karcinom Ia2 te suvremenu la-
paroskopski asistiranu radikalnu vaginalnu histerektomi-
ju. U potpoglavlju Radioterapija zlo}udnih tumora vra-
ta maternice H. [obat i sur. prikazuju teleterapiju i bra-
diterapiju. Prognoza, u dobro ekipiranim centrima radio-
terapije, ovisi o stupnju bolesti, pribli‘no je ista kao i
operativna terapija za Ia, Ib i IIa stupanj bolesti. Kemo-
terapija (R. Tomek) je rezervirana za rekurentne bolesti
i metastaze.
Poglavlje Rak trupa maternice je obra|eno istim su-
stavom potpoglavlja, a patolo{ka je anatomija obra|ena
posebice kao Hiperplazija endometrija i Karcinom en-
dometrija (Jadranka Ili}-Forko), Mezenhimalni tumori
endometrija (D. Babi}) i Gestacijska trofoblasti~na bo-
lest (Bo‘ena [ar~evi}). Operativno lije~enje (H. Haller)
mo‘e biti jednostavna histerektomija, ona s limfadenek-
tomijom, rje|e vaginalna histerektomija te radikalna hi-
sterektomija. Autor se osvr}e i na laparoskopski asisti-
ranu vaginalnu histerektomiju. Radioterapija (M. [amija)
izuzetno je primarna, ona je obi~no dodatna terapija ope-
racijskoj ili sekundarna kod recidiva ili metastaza. A.
Jureti} pi{e o Kemoterapiji i hormonskoj terapiji raka
trupa maternice. Kemoterapija je sli~na onoj ostalih ma-
lignoma spolnih organa. Hormonska terapija, jer se pre-
te‘no radi o »hormonskom« raku, podrobnije je patofizio-
lo{ki osvijetljena. Marina [prem i sur. pi{u o trofoblasti~-
noj neoplaziji. Najva‘niji pokazatelj bolesti je β-HCG, a
najva‘niji kemoterapeutik metotreksat. Terapija mole hi-
datioze je evakuacija materi{ta, a profilakti~ko davanje
metotreksata u rizi~nim slu~ajevima.
U poglavlju Rak jajnika i jajovoda tri su patoanato-
mska potpoglavlja: Tumori jajnika (S. Juki}), Tumori
jajovoda (Bo‘ena [ar~evi}) i Tumori potrbu{nice i me-
zenterija (Bo‘ena [ar~evi}). D. Bari{i} pi{e o Laparo-
skopiji u lije~enju adneksalnih tumora, H. [obat Radio-
terapija, Lidija Beketi}-Ore{kovi} Hormonska terapija
raka jajnika. Najop{irnija i najpodrobnija su potpogla-
vlja A. ]oru{i}a Dijagnostika, staging i kirur{ko lije~enje
raka jajnika i jajovoda te Vi{nje Matkovi} sa sur. o Ke-
moterapiji raka jajnika i jajovoda, {to je razumljivo jer
su to dva izborna na~ina lije~enja.
U poglavlju Dodatci Bo‘ena [ar~evi} prikazuje Imu-
nohistokemiju, D. Babi} Tumorsku ploidiju, Dubravka
Pa‘ur pi{e o Malignoj bolesti i anesteziji, a M. Doko i
M. Kopljar obra|uju potpoglavlje Uloga abdominalnog
kirurga u lije~enju pro{irenoga ginekolo{kog raka.
Knjiga je za~eta 2002. godine, kad su ekipa iz Klinike
za tumore u suradnji sa stru~njacima iz Klinike za ‘en-
ske bolesti i porode Klini~koga bolni~kog centra u Za-
grebu bili organizirali dva uspje{na simpozija iz podru~ja
ginekolo{ke onkologije. Odr‘ana predavanja, uz uklju-
~ivanje drugih vrsnih stru~njaka iz ginekolo{ke onkolo-
gije, rezultirala su pisanom rije~ju objavljenoj u ovoj knji-
zi. Ve} strukovnost urednika, od kojih su jedan gineko-
log (Ante ]oru{i}), jedan patolog (Damir Babi}) i dva
onkologa-radioterapeuta (Mirko [amija i Hrvoje [obat),
govori za multidisciplinarnost pristupa pisanju knjige.
Osim urednika, knjigu je pisalo 12 onkologa-radiotera-
peuta, 11 ginekologa, po tri epidemiologa, patologa i cito-
loga, po dva radiologa i kirurga te po jedan anesteziolog
i ing. fizike, ukupno 41 autor. Me|u autorima su na{i
vi|eni onkolozi, njihovi su prilozi knjizi dali visoku stru~-
nu razinu. Obrada patogeneze i patofiziologije bolesti, s
brojnim bibliografskim podatcima u svakom potpogla-
vlju daju knjizi i znanstvenu vrijednost. Zato }e knjiga
biti ne samo ud‘benik i podsjetnik onkolozima ginekolo-
zima i radioterapeutima, ve} i priru~nik svakom gineko-
logu i radioterapeutu, a i pomo} znanstvenom istra‘iva~u
iz podru~ja ginekolo{ke onkologije.
Prof. Ante Dra‘an~i}
